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ABSTRAK
Penggunaan beberapa varietas kedelai pada tingkat naungan yang berbeda merupakan alternatif andalan untuk meningkatkan
produksi kedelai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh varietas dan naungan terhadap iklim mikro, pertumbuhan dan
produksi tanaman kedelai serta untuk mengetahui pengaruh interaksi antara varietas dengan naungan terhadap iklim mikro,
pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian, Universitas Syiah
Kuala Darussalam Banda Aceh, yang berlangsung sejak Maret hingga Juni 2013. Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak
Terpisah (RPT) dengan dua faktor perlakuan. Petak utama yang digunakan adalah naungan terdiri dari tiga taraf  yaitu naungan 0%,
naungan 25% dan naungan 50%. Penggunaan varietas sebagai anak petak terdiri dari tiga taraf yaitu varietas Bener Meriah, varietas
Anjasmoro dan varietas Kipas Merah. Parameter yang diamati terdiri dari dua pengamatan antara lain pengamatan iklim mikro dan
agronomi. pengamatan iklim mikro yaitu suhu udara, kelembaban udara dan suhu tanah dan pengamatan agronomi yaitu  tinggi
tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, diameter batang, jumlah polong per tanaman sampel, jumlah polong bernas pertanaman,
berat berangkasan basah, berat berangkasan kering, berat polong per tanaman dan berat 100 biji kering. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa produksi terbaik pada perlakuan varietas diperoleh pada varietas Kipas Merah yang berpengaruh nyata pada
parameter berat polong dan berat 100 biji kering. Varietas tidak berpengaruh nyata terhadap iklim mikro yang diamati. Produksi
terbaik pada perlakuan naungan dengan parameter berat polong per tanaman terdapat pada perlakuan naungan 25%. Pemberian
naungan berpengaruh nyata terhadap iklim mikro khususnya suhu udara, kelembaban udara dan suhu tanah. 
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ABSTRAK
	The use of several varieties of soybean at different levels of shade is a mainstay alternative to increase soybean production. This
study aimed to determine the effect of varieties and shade on microclimate, growth and yield of soybean as well as to determine the
effect of the interaction between varieties with shade on microclimate, growth and yield of soybean. The research was conducted at
the Experimental Station of the Faculty of Agriculture, Kuala University in Banda Aceh Darussalam, which lasted from March to
June 2013. This research using Split Plot Plan (RPT) with two treatment factors. The main plot is the shade used consists of three
levels namely 0% shade, 25% shade and 50% shade. Varieties as children use the box consists of three varieties namely standard
Bener Meriah, Anjasmoro varieties and varieties of Red fan. Parameters observed between the observation of two other micro
climate and agronomic observations. micro climate observation namely air temperature, air humidity and soil temperature and
agronomic observations namely plant height, leaf number, branch number, stem diameter, the number of pods per plant samples, the
amount of irrigated brilliant pod, berangkasan wet weight, dry weight berangkasan, pod weight per plant and dry weight of 100
seeds. The results showed that the best production in the treatment of acquired varieties varieties of Red Fan significant effect on
the parameters of the pod weight and dry weight of 100 seeds. Varieties not significantly affect the micro climate observed. Best
production in heavy shade treatment with pods per plant parameters contained in the 25% shade treatment. Provision of shade
significantly affect the microclimate in particular air temperature, air humidity and soil temperature.
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